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Sl. 1. Plan današnjeg stanja prostora bivšega nogometnog igrališta i slobodnog prostora zapadno od njega.
Brojevima su oznaèene važnije graðevine i površine terena koji odgovaraju onima u zagradama u tekstu.
Fig. 1 The former football field area today and the vacant lot westwards.
Important buildings and sites are marked by numbers corresponding to those in brackets in the text.
Zgrade uz Plinarsku ulicu:
 1. secesijska obiteljska kuæa iz 1910. godine
 2. stambena zgrada iz 20. stoljeæa
 3. neorenesansna stambena zgrada
 4. stambena uglovnica iz 20. stoljeæa
 5. neorenesansna kuæa
 6.  atelijer Hrvatskoga narodnog kazališta iz 1940. 
godine
 7. secesijska prizemnica
 8. sklop bivše plinare iz 1862. godine
 9. položaj kotlovnice kazališta
10. antièki grobovi u Teutinoj ulici
11. Hrvatsko narodno kazalište na Trgu Gaje Bulata
Zgrade uza Zrinsko-Frankopansku ulicu:
12. neorenesansna uglovnica
13.  stambena uglovnica, Svaèiæeva ulica, arh. Ivo Radiæ
14.  stambena uglovnica, Ulica Èajkovskoga, arh. 
Frane Cota
15.  dom Rugby kluba „Nada”, bivši NK „Hajduk”, arh. 
Boris Katunariæ
16. stambena zgrada iz 20. stoljeæa
17.  stambena uglovnica, Zoraniæeva ulica, arh. Ivo 
Radiæ
18. stambena uglovnica, arh. Mila Poletti, Zagreb
19.  secesijska uglovnica iz 1913. godine, inž. Petar 
Senjanoviæ
20. stambena uglovnica, Kavanjinova ulica, bivši sud
21. Bogoslovno sjemenište iz 1924. godine
Zgrade uz Matoševu ulicu:
22.  Dom zdravlja − bivša Direkcija južnih 
brodogradilišta, pa zatim rodilište iz 1949. 
godine, arh. Budimir Pervan
23. stambene zgrade iz 1964. godine, arh. Ivo Bartoliæ
24.  stambeni niz izgraðen neposredno prije Drugoga 
svjetskog rata
25.  stambena uglovnica iz 1959. godine, Rendiæeva 
ulica, arh. Savka Sasuniæ i arh. Vuko Bombardelli
26.  stambena zgrada sagraðena nakon Prvoga 
svjetskog rata
Zgrade uz Prilaz Vladimira Nazora:
27. stambena uglovnica iz 20. stoljeæa
28. stambena zgrada iz 1957., arh. Vuko Bombardelli
29.  Osnovna škola „Marjan” iz 1929. godine, arh. 
Aleksandar Freudenreich
30. stambena zgrada iz 1934. godine, Zlatibor Lukšiæ
31. gotièko-barokna crkva sv. Mande
Objekti u unutrašnjosti:
32.  stambene zgrade iz 1964. godine, Matoševa ulica
i Prilaz Vladimira Nazora, arh. Ivo Bartoliæ
33. park sa športskim igralištima
34. parkiralište
35. tržnica
36. puèke kuæe Kragiæ, Podgorska ulica
37.  igralište Rugby kluba „Nada” − bivša Kraljeva 
njiva, pa zatim „Hajdukovo igralište”
38. parkiralište
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Podruèje staroga „Hajdukova” igrališta u Splitu i njegovo produženje prema 
Marjanu jedini je slobodan prostor u užem središtu grada. Kako sve više raste 
potreba za novim, posebno javnim sadržajima, priprema se upravno-planerski 
postupak za njegovu prenamjenu. Buduæi da se nalazi na granici s puèkim na-
seljem Veli Varoš, a omeðen je i kvalitetnim recentnim graðevinama, istražene 
su njegove promjene i funkcije tijekom prošlosti te današnja obilježja kao 
važan element u buduæoj prostornoj koncepciji.
The old Hajduk football field in Split and its extension towards Marjan hill is 
the only vacant lot in the town nucleus. An administrative planning procedure 
for its reuse is currently being prepared since public purpose areas are in-
creasingly needed. This paper presents a study into its transformations and 
functions in the past as well as its present features as important factors in its 
future spatial conception taking into consideration its location surrounded by 
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POVIJESNO-PROSTORNI RAZVITAK
HISTORICAL AND SPATIAL 
DEVELOPMENT
Bivše igralište Nogometnog kluba „Haj-
duk” i slobodan prostor zapadno od njega, 
na kojem je parkiralište i rekreacijski športski 
objekti, jedan je od najvrjednijih u Splitu. 
Proteže se sjeverno od težaèkog predgraða 
Veli Varoš, izgraðenog kamenim zgradama u 
smjeru novoga stambenog naselja Spinuta. 
Na zapadu se dotièe prvih padina park šume 
brda Marjana, a prema istoku proteže se go-
tovo do središta grada. Danas je to podruèje 
ogranièeno Plinarskom ulicom s juga, Zrin-
sko-Frankopanskom ulicom s istoka, Mato-
ševom ulicom sa sjevera i Nazorovim prila-
zom na zapadu. Rijetko je izgraðeno, uglav-
nom na rubnim i kontaktnim podruèjima.
Na terenu nema nikakvih vidljivih tragova niti 
su dosad tamo pronaðeni neki stariji ostatci 
iz antike ili srednjega vijeka. Vjerojatno je 
njegovo plodno tlo blagoga nagiba sve do 
 novijih vremena služilo u poljodjelske svrhe. 
Nisu se tamo provodila ni sustavna arheolo-
ška istraživanja. Najbliži su nalazi jugoistoè-
no prema povijesnom središtu. U Teutinoj 
ulici kod kazališta otkriveni su rimski grobovi 
u amforama, datirani u 3.-4. stoljeæe prije Kri-
sta (Sl. 1.-10.). Na poèetku Plinarske ulice, u 
proèelju jedne kamene zgrade uzidana je iz-
nad ulaznih vrata stela. To je rimski nadgrob-
ni spomenik s uobièajenom posvetom duho-
vima pokojnika. Malo istoènije, na prostoru 
ispred današnjega kazališta do kraja 19. sto-
ljeæa postojao je javni bunar zvan Pozzo 
buon, oko kojeg su bili stari sarkofazi koji su 
1 Nešto zapadnije od promatranog podruèja pronaðen 
je rimski nadgrobni spomenik iz poganskih vremena. Po-
slije je sa stražnje strane izdubljen i sekundarno upotrije-
bljen kao kamenica. [Šegviæ, 2007: 325]
2 Podvodna zaštitna istraživanja u Spinutu, koja su se 
provodila od 2006. godine, potvrðuju kako je rijeè o 
znaèajnom nalazištu na kojem je usprkos dugogodišnjoj 
devastaciji još mnogo arheoloških ostataka. [Radiæ-Rossi, 
2007: 351-358]
3 Crkva sv. Mande pod uboge je jednobrodna sa zvo-
nikom na preslicu nad glavnim proèeljem, a uz nju je bilo 
groblje. [Petriæ, 2001: 90-91]
služili za napajanje domaæih životinja (Sl. 1.-
11.). Pretpostavlja se da su doneseni iz ru-
ševina Salone, nekadašnjeg glavnoga grada 
prostrane rimske provincije Dalmacije.1
Meðutim, postoji i druga moguænost. Pozna-
to je da je u morskoj uvali Poljud, na sjevero-
zapadu splitskoga poluotoka, u rimsko doba 
bilo pristanište. Tamo se pod morem još uvi-
jek nalazi velik broj amfora za ulje iz 2. sto-
ljeæa. One su sekundarno upotrijebljene za 
izgradnju obale kao materijal u nasipu. Ispu-
njene su pijeskom, vapnom i raznim otpa-
dom. Prema njihovoj tipologiji utvrðeno je 
da potjeèu iz radionice u današnjoj Španjol-
skoj, odakle se ulje preko Atlantika i Sredo-
zemnoga mora dovozilo brodovima na jad-
ransko tržište. I najnovija istraživanja potvr-
ðuju znaèenje te luke.2 To svjedoèi o dalekim 
trgovaèkim vezama i važnosti samog prista-
ništa. S obzirom na izneseno, moglo bi se 
zakljuèiti da je antièko naselje na podruèju 
današnjega Splita bilo spojeno putom s lu-
kom. Ta je prometnica vjerojatno vodila preko 
podruèja starog igrališta „Hajduka”. Uz nju je 
mogla biti znaèajnija nekropola, od koje bi 
onda potjecali i pronaðeni grobni spomenici.
Još je jedan obližnji povijesni lokalitet iz ka-
snijeg vremena, ali na jugozapadu takoðer 
izvan ovoga prostora. Nalazi se povrh Velog 
Varoša na prvim padinama Marjana. Tu se u 
14. stoljeæu spominje hospicij sv. Lazara − 
sklonište oboljelih od lepre. U blizini je 
ranogotièka crkvica sv. Lazara, poslije po-
sveæena sv. Mandi (Sl. 1-31.). S vremenom je 
pregraðena pa je njen današnji izgled kasno-
barokni. Uz nju je bilo i sirotinjsko groblje.3 
Antièko se naselje na splitskom poluotoku 
nalazilo dalje, na drugoj strani, sjeveroistoèno 
od Dioklecijanove palaèe, oko ceste koja je 
vodila u Salonu. Osim toga, razmatran je i 
prostor izvan nekadašnjega težaèkog pred-
graða Veli Varoš i gradskih zidina. Stoga se, 
unatoè nekim uoèenima, na njemu ne bi tre-
balo oèekivati ostatke znaèajnijih starijih kul-
tura. Meðutim, nalaz nekropole upuæuje na 
moguænost postojanja rimske komunikacije, 
koje su se u to doba uvijek formirale uz njih. 
Trasa bi mogla biti usmjerena preko proma-
tranoga terena. Jedini posredan trag stare 
organizacije prostora jest položaj Zrinsko-
-Frankopanske ulice koja slijedi trasu rimske 
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centurijacije, jedne od graniènih crta parcela-
cije poljoprivrednog agera.
Prvi pouzdaniji pokazatelji o predjelu potjeèu 
iz sredine 17. stoljeæa. Tada je venecijanski 
vojni inženjer Giuseppe Santini napravio plan 
grada. Crtež je dosta pouzdan, što je moguæe 
provjeriti usporedbom sa saèuvanim dijelovi-
ma grada. Na njemu se može uoèiti da su veæ 
tada postojali putovi koji su vodili trasom 
današnje Zrinsko-Frankopanske ulice na sje-
ver i Plinarske u smjeru zapada. Puèko 
predgraðe Veli Varoš dopiralo je do Plinarske 
ulice i još nije prelazilo na drugu stranu, gdje 
su bila samo polja. Isto tako, postojala je i 
komunikacija približno na mjestu sadašnje 
Podgorske ulice. Slièno stanje prikazano je i 
u planu koji je 1692. godine nacrtao S. de 
Boucaut, pa i onima F. Gironcija 1784., te pla-
nu nastalom oko 1800. godine i još nekim 
drugima. To svjedoèi da je dugo, sve do no-
vijih vremena, prostor bio potpuno slobodan. 
Precizni podatci potjeèu tek iz 1831. godine, 
kada je za austrijske uprave izraðen prvi sta-
bilni katastar grada.4 U to je doba prostor 
uglavnom slobodan. Tu su poljoprivredne 
površine zasaðene vinogradima, s nešto ora-
nica i voænjaka. Samo je jugoistoèni dio, 
najbliži gradu i Velom Varošu, izgraðen ma-
njim brojem stambenih težaèkih kuæa s go-
spodarskim objektima i vrtovima uokolo. Jed-
na od jednostavnih kamenih kuæa, u vlas-
ništvu obitelji Tecilaziæ, nosi uklesanu 1801. 
kao godinu graðenja. Do kraja stoljeæa iz-
graðene su još neke nove, a postojeæe su 
nadograðivane, što je dokumentirano ream-
bulacijom plana. Veæina zgrada na tome je 
mjestu bez izrazitijih stilskih oznaka, ali neke 
su izvana ožbukane i pokazuju obilježja neo-
renesanse. To je zapravo kontaktno podruèje 
izmeðu graðanskog i težaèkog dijela, preko 
kojeg se novi Split širio u rustièno podruèje.
Poèetkom 19. stoljeæa putova je bilo malo. 
Njihove su trase vodile od središta i drugih 
izgraðenih dijelova grada prema okolnim 
poljima. Sam teren presijecao je krivudav put 
Strada alla Punta Spinuti, današnja Podgor-
ska ulica. Vodio je od sredine sadašnje Pli-
narske ulice na sjever kroz polja i zakretao na 
zapad prema Spinutu i morskoj uvali Poljud. 
Od njega su saèuvani neki poèetni dijelovi 
koji još uvijek doèaravaju nekadašnji poljski 
put s podzidima od kamena usuho te s 
drveæem i vrtovima. Uz njega je i nekoliko 
kuæa obitelji Kragiæ, sagraðenih nešto kasnije 
(Sl. 1.-36.). Produžetak mu je nestao pri no-
vijim radovima probijanja današnje Matoševe 
ulice, koja se proteže približno njegovom tra-
4 Geodetski premjer Dalmacije izvršen je u razdoblju 
1823.-1837. godine. Osnovna je svrha bila oporezivanje 
prema realnim prihodima. Danas taj opsežni grafièki i pi-
sani materijal pruža podatke za raznovrsna istraživanja 
stanja poèetkom 19. stoljeæa. [Ivon, 1923: 166-168]
som. Postojao je i jedan put u pravcu istok-
-zapad s južne strane, na mjestu današnje 
Plinarske ulice, s vrlo rijetkom izgraðenošæu. 
To je zapravo granica Velog Varoša i polja, 
preko koje je s druge strane izgraðen tek 
manji broj kuæa. Novija Zrinsko-Frankopan-
ska ulica, koja vodi iz središta grada na sjever 
prema predjelu Lora, u to je doba samo 
obièan poljski put, bez ikakvih zgrada sa stra-
na. Rubna Matoševa ulica (nekada Ulica 
kraljice Marije, pa zatim Maksima Gorkog) na 
sjeveru još nije probijena, kao ni Nazorov pri-
laz (nekada Gajeva ulica) na zapadu.
Iz opisa austrijskog pisca Theodora Schiffa iz 
1875. godine može se dobiti vjerna slika pre-
djela u to doba. On navodi kako se tamo pri-
lazi iz predgraða Dobri. Dalje kuæe postaju 
sve rjeðe. Oko njih su hrpe gnojiva, a vrtovi s 
kupusom postaju sve veæi. Put, današnja Zrin-
sko-Frankopanska ulica, prašnjav je i obru-
bljen stabljikama šipka s vatreno crvenim 
plodovima. Lijevo je velika ledina, koju su oni 
iz garnizona nazvali borilište jer je služila kao 
vojnièko vježbalište. Spliæani su mu nadjenuli 
ime Poljana boga Marsa. Desno od nje poèinju 
vinogradi s tamnomodrim grožðem, grane 
smokava povijaju se do zemlje, a u visokim 
kukuruzima dozrijevaju raskošni klipovi.
Tu u blizini, desno od puta, bila je jedna pri-
zemna kuæa. U njene su zidove ugraðeni dije-
lovi antièkih reljefa, starorimski natpisi, ulom-
ci nadgrobnih spomenika i zavjetna ploèa. Uz 
vrata ugraðeni su mramorni stupovi. Sagra-
dio ju je koncem 19. stoljeæa sveæenik Ma-
Sl. 2. G. Santini: plan Splita iz 1666. godine.
U gornjem lijevom kutu prikazan je dio istraživanog 
podruèja, gdje su veæ tada postojali putovi na mjestu 
buduæe Plinarske i Zrinsko-Frankopanske ulice. 
Zemljište se koristilo u poljodjelske svrhe.
Fig. 2 G. Santini: plan of Split from 1666. The 
researched area used as a farmland at the time
is in the top left corner. The roads existed then
at the site of the future Plinarska and Zrinsko-
-Frankopanska streets.
Sl. 3. Crtež Kuæe „Oèenaša” iz kraja 19. stoljeæa u 
Zrinsko-Frankopanskoj ulici s ugraðenim antièkim 
ulomcima. Na njenu je mjestu podignuta u novije 
vrijeme stambena zgrada po projektu arh. Ive Radiæa.
Fig. 3 Drawing of a house, late 19th c. in Zrinsko-
-Frankopanska street with the built-in antique 
segments. A residential building designed by I. Radiæ 
on this site was built there later.
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lakia. Ne zna se odakle je uzeo kamene spo-
lije i tu ih umetnuo. Pretpostavlja se da ih je 
dovezao s ruševina Salone. Dugo je bila poz-
nata pod imenom Kuæa Oèenaša. Srušena je 
u novije vrijeme kada je na istome mjestu po-
dignuta velika stambena zgrada po projektu 
arh. Ive Radiæa, a ulomci su preneseni u 
Arheološki muzej (Sl. 1.-17.).
Prvih godina 20. stoljeæa poèele su se graditi 
prve veæe najamne stambene zgrade u oblici-
ma historicistièke neorenesanse − najprije 
dvije uz Plinarsku ulicu, a nešto kasnije i na 
sjevernoj strani. Slijedile su i secesijske obi-
teljske zgrade u produžetku na prvim padina-
ma Marjana.
U to je doba do kraja austrijske uprave pro-
stor još uglavnom slobodan, osim jugois-
toènog dijela. Na raskrižju ulica današnje 
Ujeviæeve poljane iza kazališta izlazi se na za-
pad u Plinarsku, a na sjever u Zrinsko-Franko-
pansku ulicu. Tu su se u sklop težaèkih kuæa 
veæ infiltrirale najamne neorenesansne zgra-
de grada koji se širio u smjeru Velog Varoša i 
Spinuta (Sl. 1.-7., 12. i 13.). Na istoènom dijelu 
prostora je Kraljeva njiva koja je služila kao 
vježbalište austrijske vojske. Sjeverna i za-
padna ulica nisu još probijene. Teren je pre-
sijecala Podgorska ulica. Veæ se tada pojav-
ljuju prvi prijedlozi za regulaciju prostora. 
Inženjer Petar Senjanoviæ iz Opæinske službe 
napravio je 1914. godine plan grada u kojem 
je po svojoj zamisli ucrtao proširenje Zrinsko-
-Frankopanske ulice. Predložio je i nove, rav-
ne trase koje su dijelile prostor na dosta pra-
vilne površine pogodne za buduæu izgradnju. 
Taj se rad uklapao u prve zamisli o organizira-
nom širenju Splita.
Tako je 1923. godine raspisan meðunarodni 
natjeèaj za prvi Regulacijoni plan grada. Po-
bijedio je mladi njemaèki arhitekt Werner 
Schürmann iz Haaga. Usred toga prostora 
predvidio je lociranje novoga kazališta ili kon-
certne dvorane, a na sjeveroistoènom kraju, 
do zgrade Biskupskog sjemeništa, novu kate-
dralu.5 Naime, postojeæa stolna crkva u ne-
kadašnjem Dioklecijanovu mauzoleju postala 
je pretijesna da primi vjernike narasloga gra-
da koji su željeli sudjelovati u liturgijama. 
Razmatralo se više lokacija za novogradnju, 
ali do realizacije nikada nije došlo.
Do 1926. godine uslijedile su neke promjene, 
posebno na obodnim prometnicama. Na sje-
vernoj strani probijena je Ulica kraljice Ma-
rije, današnja Matoševa. U njoj su do tada 
izgraðene samo dvije kuæe (Sl. 1.-26. i 27.). 
Napravljena je i Gajeva ulica sa zapadne stra-
ne, koja je u produžetku preko Brankova pri-
laza vodila na Vidilicu kod Židovskoga groblja 
na Marjanu. U njoj još tada nije bilo zgrada. 
Razmatralo se djelomièno proširenje Plinar-
ske i Podgradske ulice. Na istoènom dijelu, 
na Poljani kralja Petra nalazilo se igralište 
Nogometnog kluba „Hajduk” (Sl. 1.-37.). Dru-
gih novogradnja nije bilo pa su èitav prostor i 
njegova neposredna okolica još uvijek goto-
vo potpuno slobodni.6
Tijekom sljedeæega desetljeæa prostor se sve 
više ukljuèuje u gradsku strukturu. Veæ se 
tada nazire buduæa široka Gajeva ulica prema 
zapadu, a uz nju je sagraðena nova Osnovna 
škola Varoš (Sl. 1.-29.). Stalno su prisutna 
razmišljanja o temeljitijoj korekciji Plinarske 
ulice, koja više nije bila podesna za sve veæe 
uvoðenje automobilskog prometa. Sve do 
Drugoga svjetskog rata nije bilo znaèajnijih 
promjena na ovako novim prometnicama de-
finiranom prostoru. Znatnije su graðevinske 
aktivnosti na periferiji, ali ni tada nije došlo 
do potpune izgradnje u okolnim ulicama. 
Èitav taj obodni prostor s njegovim neposred-
nim okruženjem još je uvijek rahlo izgraðen. 
Ipak, tada su sagraðene neke veæe nove 
graðevine na sjevernoj i istoènoj strani.
5 Potreba izrade urbanistièkog plana Splita osjetila se 
još prije Prvoga svjetskog rata. Na natjeèaj 1923. godine 
pristiglo je èak 19 radova, od kojih 11 iz inozemstva. Prva 
nagrada nije dodijeljena, veæ su prva i treæa zbrojene te u 
jednakom iznosu dodijeljene Schürmannu i grupi beèkih 
arhitekata. Po tom Regulacijonom planu grad se, iako uz 
puno izmjena, izgraðivao sve do Drugoga svjetskog rata. 
[Tušek, 1966: 32-41]
6 Stanje 1926. godine zorno je prikazano u Mentor planu 
grada. Izradila ga je tvrtka „Mentor” iz Praga. To je perspek-
tivni crtež iz zraka s visine od 600 do 1000 metara. Skice je 
napravio dr. Heilbrun koji je boravio u Splitu oko mjesec 
dana. Tiskan je u 10 000 primjeraka u izdanju „Putnika”. Do-
tad su takvi planovi napravljeni za Prag i nekoliko kupališnih 
mjesta u Èeškoj, a poslije i za Zagreb. [*** 1926: 13]
Sl. 5. Izgled nekadašnje gradske plinare u Plinarskoj 
ulici. Od toga sklopa ostale su tek neke manje 
zgrade. Rezervoar plina uklonjen je poslije Drugoga 
svjetskog rata.
Fig. 5 The former Gas Board building in Plinarska 
street. Just a few smaller buildings have remained. 
The gas reservoir was removed after World War II.
Sl. 4. Detalj katastarskog plana Splita iz 1831. 
godine. Prikazan je sjever puèkog predgraða Veli 
Varoš, a u okviru jugoistoèni dio zone na raskrižju 
Plinarske i Zrinsko-Frankopanske ulice.
Fig. 4 Cadastral plan of Split from 1831, detail. The 
northern suburban area (Veli Varoš). South-eastern 
part of the area at the junction of Plinarska and 
Zrinsko-Frankopanska streets (framed).
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Godine 1911. osnovan je Nogometni klub 
„Hajduk” koji je koristio vojnièko vježbalište 
na istoènom dijelu kao igralište.7 U ljeto 1923. 
poèelo je proširenje i produljenje terena te 
izgradnja tribina. Da bi se dobio prostor za 
gledalište, promijenjen je smjer igrališta u 
pravcu sjever-jug. U kolovozu iste godine iz-
bio je požar ispod tribina. Kako su bile od 
drva, potpuno su izgorjele. Klub se našao u 
velikim novèanim teškoæama pa ih je tek 
1925. uspio obnoviti.
Dugo su vremena uprava i prijatelji „Hajduka” 
nastojali izgraditi društveni dom. Konaèno su 
ti napori urodili plodom pa je u veljaèi 1933. 
poèela gradnja najveæega takvog objekta u 
državi. Zgrada je smještena južno od igrališta 
(Sl. 1.-15.). U prizemlju je imala tri velike 
svlaèionice, prostoriju za masažu i stan èuva-
ra s radionicom. Na katu je bila kancelarija 
uprave, èitaonica i soba za boravak. Nacrt je 
napravio mladi arhitekt Boris Katunariæ, dok 
je nadzor nad izvedbom preuzeo inž. Fabijan 
Kaliterna. Zgrada je proširena 1954. godine. 
U to je doba oko cijeloga kompleksa podi-
gnuta nova ograda visine tri metra. Teren je 
bio vlasništvo vojske, koja ga je dala u zakup 
klubu. Godine 1934. Ministarstvo vojske i 
mornarice otkazalo je ugovor, ali je pitanje 
ipak riješeno. Nova opasnost da Split izgubi 
igralište i vježbalište zaprijetila je 1939. godi-
ne. Problem je bio u tome što se ugovorom 
izmeðu vojnog erara i Opæine prostor trebalo 
upotrijebiti za druge svrhe. Stoga je na poti-
caj Nogometnoga podsaveza pokrenuta ini-
cijativa izgradnje novoga stadiona, kako je 
bilo predviðeno Regulacijonim planom gra-
da. Ali za to tada nije postojala moguænost. 
Za Drugoga svjetskog rata Talijani su zapalili 
tribine. U razdoblju 1949.-1950. godine uoko-
lo igrališta izvedeno je stepenasto gledalište. 
Igralište je tada pomaknuto 15 metara prema 
zapadu. Zapadni dio prostora uglavnom je 
slobodan. Poèeo se ureðivati nakon Drugoga 
svjetskog rata, kada je tu ureðen Lenjinov trg 
u obliku ozelenjene površine i parkiralište 
(Sl. 1.-33. i 34.). Pošto je 1979. godine „Haj-
duk” dobio novi stadion na Poljudu, staro 
igralište služi za potrebe splitskog Rugby klu-
ba „Nada”.
Predjel je postao atraktivan za širenje grada i 
smještaj nekih javnih ustanova nakon Prvoga 
svjetskog rata, ali tek poslije Drugoga rata 
poèela je intenzivnija izgradnja, i to na rub-
nom sjeverozapadnom dijelu terena i kon-
taktnoj zoni uokolo. Tako je ovojnica uglav-
nom definirana, a jezgra svojim položajem i 
velièinom pruža moguænost kreativnoga smje-
štaja potrebnih sadržaja za narasli grad.
POJEDINE GRAÐEVINE
INDIVIDUAL BUILDINGS
Danas su okolni prostori uglavnom izgraðeni 
stambenim zgradama. Veæina njih djela su 
istaknutih splitskih i zagrebaèkih arhitekata. 
Njihov položaj oznaèen je brojem na planu na 
Sl. 1. kao i u tekstu.
Plinarska ulica − Tijekom 1862. grad je dobio 
plinsku rasvjetu pa su postrojenja i zgrade 
sagraðeni na poèetku ulice. Ukupno ih je bilo 
èetiri: za upravu, skladišta i radionicu oko 
središnjeg dvorišta. Tu je bio i velik rezervoar 
za plin (Sl. 1.-8.). Plinaru je sagradio francuski 
inženjer Josip Fridrick, kojemu je opæinska 
uprava dala koncesiju na 50 godina. Nasljed-
nici prvog vlasnika ponudili su plinaru 1896. 
godine Opæini na prodaju. Nije došlo do dogo-
vora pa je prodana dionièkom društvu Sje-
dinjenih plinara u Augsburgu, koja je imala 25 
plinara po Austriji i Njemaèkoj. Tijekom 1913. 
Opæina je otkupila postrojenja koja su dobila 
naziv „Gradska plinara u Splitu”. Radi ureðe-
nja i voðenja plinare u vlastitoj režiji opæinsko 
upraviteljstvo obratilo se ravnateljstvu Grad-
skih plinara u Beèu da joj pošalje jednog 
struènjaka. Tako je u Split došao in ženjer Karl 
Sprinzl. Kao prvo, on je predložio da se sagra-
di još jedna peæ te da se mje stimièno preuredi 
i proširi mreža. U godinama nakon Prvoga 
svjetskog rata Opæina je planirala premjestiti 
7 Osnivaèi Nogometnog kluba „Hajduk” bili su inženjeri 
Fabijan Kaliterna, Lucijan Stela, Vjekoslav Ivaniševiæ, Ivan 
Šakiæ i graditelj Vladimir Šore. Prva utakmica odigrana je 
6. travnja 1911. izmeðu prve i druge momèadi. Prva klup-
ska baraka nalazila se u Ulici Èajkovskoga s istoène strane 
igrališta. [Maroviæ, 1990: 70-71]
Sl. 7. Stambena zgrada na poèetku Zrinsko-
-Frankopanske ulice podignuta 1937. Godine
po projektu arh. Frane cote
Fig. 7 Residential building at the beginning of 
Zrinsko-Frankopanska street designed by f. Cota
and built in 1937.
Sl. 6. Staro „Hajdukovo” igralište i prostor oko 
njega, stanje 1926. godine. Obodne su ulice veæ ureðe-
ne, ali prostor je još uvijek slabo izgraðen. Sjevernije 
je vidljiv položaj Biskupskog sjemeništa i Teologije.
Fig. 6 Old Hajduk football field and the surrounding 
area, 1926. The bordering streets were already laid 
out but the area as a whole was still 
underdeveloped. The Bishop’s seminary and Theology 
building is northwards.
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plinaru na povoljnije mjesto, gdje ne bi prije-
èila razvitak grada i gdje bi bili bolji uvjeti za 
njezin rad. Godine 1830. napravljen je finan-
cijski elaborat, ali do ostvarenja tada nije 
došlo. Plinara je odavna prestala s radom, ali 
su još saèuvane dvije zgrade kao vrlo zanim-
ljiv ostatak gospodarske arhitekture.
U Plinarskoj ulici sagraðene su dvije sece-
sijske zgrade − jedna na poèetku, a druga na 
kraju. Prva je prizemnica neposredno uz ulicu 
izmeðu starih puèkih kuæa. Zgrada je vrlo 
skromna, a služila je u gospodarske svrhe 
(Sl. 1.-7.). Blizu Nazorova prilaza nalazi se 
slikovita dvokatna vila. Sagraðena je 1910. 
godine za Mihovila Markovinu. Graðevina je 
jednostavne pravokutne osnove s rizalitom 
usred sjevernog proèelja. Tu je ulaz u kuæu s 
plitkom polukružnom lunetom iznad. Vanjske 
su dekoracije u èistim secesijskim oblicima. 
Oko zgrade je vrt sa željeznom ogradom. 
Zgrade su zanimljive kao primjeri prodiranja 
graðanske arhitekture u puèko predgraðe 
Veloga Varoša (Sl. 1.-1.).
Godine 1940. poèele su pripreme za gradnju 
atelijera Hrvatskoga narodnog kazališta u Pli-
narskoj ulici (Sl. 1.-6.). U tu je svrhu predviðena 
svota od okruglo 730 000 dinara. Podnesene 
su tri ponude: braæe inž. Ede i Dane Žagar, 
Ante Kragiæa i Marina Duplanèiæa. Ova po-
sljednja je bila najjeftinija pa je odluèeno da 
se poduzetniku Duplanèiæu povjeri gradnja s 
rokom dovršetka do 1. srpnja. U ulici su još 
istaknutije dvije historicistièke zgrade (Sl. 1.-
3. i 5.) i dvije iz novijeg vremena − sve 
zaštiæene zakonom (Sl. 1.-2. i 4.). Projektanti 
im nisu poznati.
Zrinsko-Frankopanska ulica − Na južnoj stra-
ni, gdje iz Trga Tina Ujeviæa poèinje Zrinsko-
-Frankopanska ulica, nalazila se neorenesan-
sna kuæa Salvi s velikim vrtom ispred nje. 
Kako je dotrajala, a smetala je i prometu, 
srušena je 1985. godine. Na tome mjestu 
sagraðena je stambena uglovnica (Sl. 1.-13.). 
Projektirao ju je arh. Ivo Radiæ, poznat kao 
autor brojnih stambenih zgrada te dobitnik 
nekoliko društvenih i struènih priznanja za 
svoje realizacije. Zgrada ima duž èitavih pro-
èelja balkone zatvorene žaluzinama. Meðu-
tim, time se poèela narušavati skladna am-
bijentalna cjelina historicistièkih zgrada koje 
su okruživale mali trg sa stražnje strane 
kazališta. Tu se još uvijek nalazi jedna takva 
manja uglovnica. Sagraðena je poèetkom 20. 
stoljeæa i utopljena meðu puèke kuæe. Lijep je 
primjer arhitekture èistih i jasnih forma. Sa-
èuvana je u izvornom stanju, bez kasnijih 
promjena. Zaštiæena je kao spomenik kulture 
(Sl. 1.-12.). Nešto sjevernije nalazi se još jed-
na Radiæeva zgrada, jednako oblikovanih 
proèelja (Sl. 1.-17.). S druge strane ulice nala-
zi se manja jednokatnica èetvrtaste osnove, 
izdužene u pravcu sjever-jug (Sl. 1.-15.). 
Sagraðena je 1933. godine kao dom Nogo-
metnog kluba „Hajduk”, a danas služi Rugby 
klubu „Nada”.
S druge strane, na sjevernom dijelu, na 
raskrižju je izgraðena 1913. godine slobod-
nostojeæa stambena zgrada na dva kata. Dao 
ju je podiæi poznati splitski slikar Ante 
Katunariæ. Projektirao ju je inž. Petar Senja-
noviæ u oblicima secesije s asocijacijama lo-
kalne dalmatinske tradicije (Sl. 1.-19.). Vrijed-
no je graditeljsko ostvarenje svoga doba.8 S 
druge strane, uza sporednu Kavanjinovu uli-
cu, izmeðu dvaju ratova sagraðena je uglov-
nica u kojoj je smješten sud (Sl. 1.-20.). Bilo je 
planirano da se u tu svrhu izgradi posebna 
8 Petar Senjanoviæ (Split, 1876. − Zagreb, 1955.), 
graðevinski inženjer. Studirao je u Beèu. U poèetku je bio 
zaposlen u upravi željeznica u Splitu i kao voditelj 
opæinskog tehnièkog ureda. Djelatnost je usmjerio na iz-
gradnju sjeverne luke u Splitu i njena željeznièkog spoja s 
unutrašnjošæu. Veoma je zaslužan za donošenje Gra-
ðevinskog zakona 1931., jedinstvenog za èitavu državu. 
Bavio se i arhitekturom pa je u Splitu projektirao veæi broj 
zgrada u oblicima secesije. [Piploviæ, 1978: 60-63]
Sl. 10. Pogled s Ujeviæeve poljane prema sjeveru u 
smjeru Zrinsko-Frankopanske ulice koja èini istoènu 
granicu podruèja. Slijeva je neostilska stambena 
zgrada, a desno uglovnica podignuta na mjestu 
neorenesansne kuæe Salvi po projektu Ive Radiæa.
Fig. 10 View from Ujeviæ field to the north in the 
direction of Zrinsko-Frankopanska street which 
forms the eastern fringe of the area. To the left
is a residential building, to the right is a corner 
building put up on the site of a neo-Renaissance 
house designed by I. Radiæ.
Sl. 9. Secesijska obiteljska kuæa iz 1910. godine u 
kontaktnoj zoni vrh Plinarske ulice. To je doba kada 
su se gradile vile na prvim padinama Marjana poviše 
predgraða Veli Varoš.
Fig. 9 Secession-style single-family house from 1910 
at the top of Plinarska street. At the time the villas 
were built at the foothill of Marjan overlooking the 
Veli Varoš suburb.
Sl. 8. Dio Mentor plana iz 1926. godine s 
perspektivnim prikazom zone. U prvom je planu na 
jugu predgraðe Veli Varoš, a dalje prema sjeveru 
slobodan prostor.
Fig. 8 Part of the plan from 1926 with the area 
layout, perspective. To the south is Veli Varoš 
suburb in the foreground, to the north
is a vacant lot.
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zgrada, ali tada nije bilo sredstava. Godine 
1940. dovršena je stambena èetverokatnica 
Maranguniæ na spoju s današnjom Ulicom 
Èajkovskoga (Sl. 1.-14.). To je decentno djelo 
istaknutoga hrvatskog kipara i arhitekta Fra-
ne Cote. Zgrada se odlikuje èistim i jedno-
stavnim oblikom. Zatim je 1954. godine na 
uglu Zoraniæeve ulice izgraðena stambena 
trokatnica. Projekt je napravila inž. arh. Mila 
Poletti iz Zagreba (Sl. 1.-18.).
Prema Schürmannovu Regulacijskom planu 
sjeveroistoèno od zone, na slobodnom pro-
storu do zgrade Sjemeništa (Sl. 1.-21.), treba-
la se graditi nova katolièka katedrala jer je 
postojeæa u bivšem Dioklecijanovu mauzo-
leju postala premala. No teren je bio vla-
sništvo Pravoslavne crkve koja je tu takoðer 
htjela graditi svoj hram pa je napravljen èak i 
projekt. Oko toga bilo je dosta sporenja pa ni 
jedna od tih graðevina nije tu podignuta. 
Zgrada Biskupskog sjemeništa produžena je 
prema jugu i u taj je dio smješteno 1928. go-
dine Centralno bogoslovno sjemenište koje 
je premješteno iz Zadra, a 1931. dobila je sje-
verno krilo u današnjoj Teslinoj ulici. Sva tri 
dijela potpuno su stilski usklaðena s asocija-
cijama na oblike 19. stoljeæa (Sl. 1.-21.).9
Matoševa ulica − Tijekom 1923. godine pro-
bijala se sjeverna prometnica preko sredine 
vojnièkog vježbališta na zapad prema Polju-
du, tada nazvana Ulica kraljice Marije. U njoj 
je s vremenom sagraðen niz reprezentativnih 
stambenih kuæa. Od ukupno jedanaest zgra-
da na potezu do današnje Ulice Ivana Rendiæa, 
koliko ih danas postoji, šest ih je izgraðeno 
prije Drugoga svjetskog rata. Od njih su naj-
starije dvije s južne strane, koje ukrasima još 
uvijek asociraju na stilsku arhitekturu (Sl. 1.-
26. i 27.). Na suprotnoj je strani niz (Sl. 1.-
24.). Prema nekim podacima jednu od njih, 
na broju 10, projektirao je inž. Lovro Manola. 
Prvi su joj vlasnici bili Vinko i Ante Blaževiæ, a 
radove je u travnju 1941. godine izveo gradi-
telj Ante Radica.
Taj se dio nastavio graditi i poslije Drugoga 
svjetskog rata jer je bilo još dosta slobodnih 
parcela. Podignuto je tako još pet zgrada. 
Tijekom 1948.-1949. sagraðena je na njezinu 
poèetku dugaèka trokatnica Direkcije južnih 
brodogradilišta (Sl. 1.-22.). Zgrada je 1953. 
adaptirana za rodilište. Tada je u vrtu pred 
njom postavljen spomenik kipara Ivana Me-
štroviæa „Majka i dijete”. Projektant zgrade i 
njena preureðenja bio je arh. Budimir Pervan. 
Danas je tu Dom zdravlja. Nešto dalje, na 
uglu Aljinoviæeve ulice, nalazi se trokatnica iz 
1959. godine koju su projektirali arh. Savka 
Sasuniæ i Vuko Bombardelli iz splitskog ate-
lijera „Arhitekt” (Sl. 1.-25.).
Južno od Matoševe ulice, dijelom na nogomet-
nom igralištu „Dalmatinca”, sagraðen je u raz-
doblju od 1963.-1964. blok od tri zgrade (Sl. 
1.-23. i 32.). Projektirao ih je arh. Ivo Bartoliæ 
iz istoimenog biroa u Zagrebu, a izvelo gra-
ðevinsko poduzeæe „l. L. Lavèeviæ” iz Splita.
Nazorov prilaz − Sa zapadne strane ubrzo 
nakon Prvoga svjetskog rata formirana je 
Gajeva ulica. To je današnji Nazorov prilaz 
koji se uspinje na jug prema Marjanu. Na tom 
je potezu bilo najmanje gradnja. Tu je 1829.-
1830. sagraðena zgrada Osnovne škole Varoš 
(Sl. 1.-29.). Projektirao ju je zagrebaèki arhi-
tekt Aleksandar Freudenreich. Nakon što je 
poèetkom 1929. godine opæinska uprava ra-
spisala javno nadmetanje za gradnju, podne-
seno je šest ponuda. Ali, rezultati nisu zado-
voljili pa je zakazan drugi termin. Radovi su 
povjereni Graðevnom poduzeæu ovlaštenoga 
civilnog inženjera Žarka Deškoviæa.
9 Zgrada Teologije podignuta je na terenu južno u 
produženju zgrade Biskupskog sjemeništa. Radovi su 
poèeli 1926. godine pa je 25. ožujka sveèano položen te-
meljni kamen. U izradi projekta sudjelovao je inž. Ante 
Baraè. [Piploviæ, 1990: 181-182]
Sl. 11. Isjeèak plana grada iz 1935. godine. Na njemu je 
prikazan pokušaj regulacije zone prometnicama u 
smjeru zapad-istok planiranom Gajevom ulicom. Na 
desnoj strani veæ postoji zgrada u kojoj su smještene 
sudske vlasti i do nje sanatorij dr. Raèiæa.
Fig. 11 Town map from 1935 showing an attempt to 
plan the area by traffic links in the direction west-
east. The right side is already occupied by the 
courthouse and dr Raèiæ’s sanatorium.
Sl. 13. Istoèni dio Matoševe ulice, koja èini sjevernu 
granicu zone. U prvom je planu zgrada sagraðena 
1949. godine koja je služila za Direkciju južnih 
brodogradilišta, a danas je Dom zdravlja.
Fig. 13 Eastern side of Matoševa street as a northern 
fringe of the area. The building from 1949 in the 
foreground was the Headquarters of the southern 
shipyards. Nowadays it is the Health Care Centre.
Sl. 12. Parkiralište na istoènom kraju zone uza 
Zrinsko-Frankopansku ulicu. S desne je strane 
secesijska zgrada koju je projektirao inž. Petar 
Senjanoviæ 1913. godine, a dalje zgrada nekadašnjeg 
suda podignuta izmeðu dvaju ratova.
Fig. 12 Car park on the eastern end along Zrinsko-
-Frankopanska street. To the right is a Secession 
building designed by Petar Senjanoviæ 1913 and the 
former courthouse built between the two World 
Wars.
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Odmah preko ulice nalazi se manja slobod-
nostojeæa stambena zgrada Senjanoviæ, iz-
graðena 1934. godine u oblicima moderne 
(Sl. 1.-30.). Projektirao ju je Zlatibor Lukšiæ. 
Taj nadareni i plodni arhitekt djelovao je u 
Splitu gotovo èetiri desetljeæa i bio je meðu 
prvima u gradu koji je prihvatio funkcio-
nalistièku arhitekturu. Zgrada tvori zbijenu 
uravnoteženu kubiènu masu, oživljenu ma-
njim istacima i balkonima. Sa svih joj je stra-
na ograðeni vrt i široki ozelenjeni prostori. 
Uklopljena je u ambijent i skladno korespon-
dira sa susjednim zgradama.
Posljednja po vremenu graðenja zgrada u toj 
ulici jest samostalna stambena šesterokatnica 
koju je projektirao arh. Vuko Bombardelli iz 
Splita, a podignuta je u razdoblju od 1955.-
1957. godine (Sl. 1.-28.).
I dok se periferni prostor stalno izgraðivao, 
najveæi dio njegove sredine ostao je slobo-
dan. Godine 1957. na uglu Matoševe i Nazo-
rove ulice ureðena je pomoæna tržnica kako 
bi se rasteretila glavna tržnica Pazar u sre-
dištu grada (Sl. 1.-35.). Kada je 1979. godine 
„Hajduk” dobio novi stadion u Poljudu, sru-
šene su istoène tribine na starom. Na njihovu 
je mjestu vrlo nespretno improvizirano 
parkiralište za automobile, a samo je igralište 
prenamijenjeno za rugby. Iako je prostor 
vizualno ostao jednak ili se èak u tom smislu 
poboljšao, prometno je za pješake blokiran 
ograðenim igralištem, a posebno tribinama 
na zemljanom nasipu sa zapada.10
Danas je taj prostor u svom okruženju sklad-
no urbanistièki oblikovan kvalitetnim arhitek-
tonskim ostvarenjima. Najveæa je vrijednost 
èitave zone u moguænosti pješaèkog pove-
zivanja kroz zelenilo, od Parka Emanuela Vi-
doviæa, s Marjanom. Sada za to postoje broj-
ne zapreke.
PROSTOR U NOVIJIM PLANOVIMA
THE AREA IN RECENT PLANS
Nakon Drugoga svjetskog rata bilo je više 
pokušaja da se sagleda problematika dra-
gocjenog prostora u užem središtu grada s 
obzirom na njegove nove potrebe. Tako je još 
1951. Urbanistièki centar za Dalmaciju izradio 
Direktivni urbanistièki plan Splita. U tom je 
elaboratu bilo predviðeno da se „Hajdukovo” 
igralište pretvori u park koji bi se radikalnim 
prodorom kroz Veli Varoš spojio s marjan-
skom šumom. Taj pojas trebao se nastaviti 
na drugu stranu, na sjeveroistok, novim bule-
varima i zelenim površinama u smjeru Gla-
vièina. U listopadu 1962. godine Narodni 
odbor Opæine Split raspisao je natjeèaj za 
izradu Idejnoga urbanistièkog rješenja po-
druèja Spinut-Poljud. Èlanovi Savjeta za ur-
banizam zakljuèili su da to bude uži natjeèaj 
izmeðu šest projektantskih poduzeæa iz Spli-
ta i dva iz drugih gradova. Ocjenjivaèki sud, 
sa Sreækom Èuliæem na èelu, pregledao je ra-
dove. Jedina nagrada od dva milijuna dinara 
dodijeljena je Urbanistièkom zavodu Kotara 
Split. Žiri je takoðer preporuèio da se atelije-
ru „Arhitekt” iz Splita dodijeli odšteta jer je 
rad arh. Vuke Bombardellija dao znaèajan do-
prinos usklaðivanju funkcionalno-urbanistiè-
kih problema. Posebno je pohvaljeno pro-
metno rješenje. Po njemu bi spoj istoènog i 
zapadnog dijela grada do Marjana išao u 
produžetku današnje Gunduliæeve ulice na 
postojeæi izgraðeni dio kružne prometnice. 
Matoševa ulica, bivša Ulica Maksima Gorkog, 
postala bi samo stambena prometnica, a ne 
brza gradska, kao što se tada smatralo. 
Takoðer je predviðeno produženje Gajeve uli-
ce preko sredine „Hajdukova” igrališta na 
istok do Zrinsko-Frankopanske ulice. Sredi-
nom iduæe godine prihvaæena je odluka 
ocjenjivaèkog suda za urbanistièko rješenje i 
10 Za potrebe manifestacije Mediteranskih igara u Spli-
tu 1979. godine sagraðen je novi gradski stadion u predje-
lu Poljud. Športska su natjecanja poèela 15. rujna. 
[Matošiæ, 1979: 23-28]
Sl. 14. Dio regulacije prostora Spinuta iz 1962. godine 
koji je izraðen u projektnom atelijeru „Arhitekt”. Plan 
je ukljuèivao i prometno povezivanje istoènog
i zapadnog dijela grada preko prostora bivšega 
nogometnog igrališta kluba „Hajduk”.
Fig. 14 Part of the urban plan of Spinut from 1962 
drawn up in the architectural practice „Arhitekt”. 
The plan included traffic communication links 
between the eastern and western parts of the town 
across the former Hajduk football field.
Sl. 15. Zraèna snimka zapadnog dijela grada s 
nekadašnjim predgraðem Veli Varoš na padinama 
Marjana i zonom staroga „Hajdukova” igrališta
Fig. 15 Aerial photo of the western part of the town 
with the former Veli Varoš suburb on the Marjan 
slopes and the old Hajduk football field.
Sl. 16. Raskrižje Matoševe i Nazorove ulice, koja èini 
zapadnu granicu zone i vodi u smjeru Marjana. Na 
desnoj je strani stambena šesterokatnica koju je 
projektirao arh. Vuko Bombardelli.
Fig. 16 Junction of Matoševa and Nazorova streets 
as the western fringe in the direction of Marjan. To 
the right is a six-storey residential building designed 
by V. Bombardelli.
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prijedlog da se razmotre postavke projektnog 
atelijera „Arhitekt”.
Arhitekt Frano Gotovac napravio je 1967. go-
dine „Studiju stadiona u Splitu”. Po tom se 
prijedlogu nova „Hajdukova” arena trebala 
graditi na mjestu postojeæega klupskog igra-
lišta. Predviðen je stadion za 46 000 gleda-
telja, a uz njega pomoæni tereni. U rješenju se 
inzistiralo na vizualnom kontaktu grada s 
Marjanom. Stoga je predviðena izlomljena 
tribina, tako da njena masa ne zaklanja po-
gled na pošumljeno brdo. O projektu su se 
tada pozitivno izrazili istaknuti zagrebaèki 
arhitekti. Meðu njima bili su: Bruno Miliæ, 
Vjenceslav Richter, Neven Šegviæ i Vladimir 
Turina. Posebno se isticalo kako su uvažene 
sve karakteristike lokacije. S druge strane, u 
to je doba na istome mjestu predviðena iz-
gradnja više zgrada s 330 stanova. Godine 
1972. raspisan je natjeèaj za Spomen-dom 
koji se trebao tu graditi. Programom je bilo 
zacrtano rušenje zgrada na sjevernoj strani 
Plinarske ulice, na prostoru zapadno od igra-
lišta i svih športskih sadržaja. Osim velike 
polivalentne dvorane planiran je objekt dru-
štvenih organizacija, prodajni centar i garaže. 
Interes je bio velik pa su sudjelovali brojni 
natjecatelji koji su dostavili èak 74 rada. 
Najveæi ih je broj bio iz Splita i Zagreba. Prva 
nagrada pripala je timu s Nevenom Šegviæem 
na èelu.
Isto tako, grupa splitskih arhitekata − Vlado 
Krstuloviæ, Robert Pleiæ i Jerko Rošin − privat-
nom je inicijativom ponudila 1996. godine 
„Programsku prostornu studiju Starog pla-
ca”. Obuhvaæala je prostor od 15 hektara s 
amfiteatrom te pretežito kulturološkim i po-
slovnim sadržajima.
Ni jedan od dosadašnjih prijedloga nije reali-
ziran. Novim Generalnim planom osnovna je 
namjena prostora − zelena zona kao povezni-
ca šume Marjana do Parka Emanuela Vido-




Prvi se put sustavnije obraðivalo pitanje gra-
diteljske baštine èitavog predjela Spinuta u 
sklopu „Projekta splitskog poluotoka” koji je 
1973. godine izradio Urbanistièki zavod Dal-
macije pod vodstvom arh. Žarka Turketa. Stu-
diju je napravio tim s Jerkom i Tomislavom 
Marasoviæem na èelu. Za potrebe Prostorno-
ga i Generalnoga urbanistièkog plana Grada 
Splita, Konzervatorski odjel Ministarstva kul-
ture u Splitu izradio je 2003. godine Konzer-
vatorsku podlogu. Prema ovome dokumentu 
podruèje staroga „Hajdukova” igrališta pri-
pada u zonu B, zaštiæenu povijesnu cjelinu. 
Za nju je propisana zaštita osnovnih eleme-
nata i bitnih obilježja povijesne urbane struk-
ture. Dvadesetak zgrada, od historicizma 
preko secesije do novih ostvarenja, zaštiæeno 
je kao spomenici kulture.
Èitavo okolno okruženje staroga „Hajduko-
va” igrališta kvalitetan je okvir buduæeg sklo-
pa. To su vrijedna arhitektonska ostvarenja, s 
prostornim rasporedom formiranim dobrim 
dijelom poslije Prvoga svjetskog rata do da-
našnjih dana. Bila je to izgradnja u nizovima, 
mjestimièno s predvrtovima ili slobodnosto-
jeæa u zelenom okruženju. Brojne ulice obru-
bljene su drvoredima bjelogorice. Karak-
teristièna matrica morala bi se na pogodan 
naèin odraziti na rješenje novih struktura 
kako bi se ostvarila organska povezanost, 
ravnoteža i oblikovni red. Posebno je važno 
usklaðivanje prometnih kretanja iz širih pro-
stora. Pješaèki tijekovi postojeæe mreže preko 
u buduænosti formirane cjeline trebaju omo-
guæiti logièko komuniciranje.
Aglomeracija kuæa na jugoistoènom kraju go-
tovo je jedina prešla na drugu stranu povije-
sne komunikacije, današnje Plinarske ulice, 
Sl. 17. Programsko-prostorna studija za novi gradski 
centar koju su 1966. izradili arhitekti J. Rošin,
R. Pleiæ i V. Krstuloviæ. U sredini je višenamjenski 
amfiteatar, a uokolo vrlo zgusnuta izgradnja 
pretežito kulturoloških i poslovnih sadržaja.
Fig. 17 Urban planning study for a new town centre 
devised in 1966 by the architects J. Rošin, R. Pleiæ
and V. Krstuloviæ. The central area is occupied by a 
multipurpose amphitheatre surrounded by buildings 
for mostly cultural and business purposes.
Sl. 18. Osnovna škola „Varoš” u Nazorovoj ulici, koja 
je sagraðena 1930. po projektu arh. A. Freudenreicha
Fig. 18 Primary school ”Varoš” in Nazorova street 
built in 1930 and designed by A. Freudenreich
Sl. 19. Pogled prema sjeveru u unutrašnjost zone. 
Lijevo je kuæa nekadašnje vlasništvo Senjanoviæa iz 
tridesetih godina 20. stoljeæa, a u dubini stambene 
zgrade graðene po projektu arh. Bartoliæa 1964. 
godine.
Fig. 19 View to the north into the interior of the 
area. To the left is a house from the 1930s. 
Residential buildings in the background were 
designed by Bartoliæ and built in 1964.
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koja je èinila sjevernu granicu puèkoga pred-
graða Veli Varoš prema slobodnim obradivim 
površinama. Nekadašnje skromne težaèke 
kuæe na tome su mjestu nadograðene, a nji-
hova rahla struktura postala je kompaktna. 
Dosta je oblikovno i volumenima raznolika. 
Izgradnjom kotlovnice za potrebe obližnjega 
Hrvatskoga narodnog kazališta i širokog pri-
stupa do nje dodatno je rastrgana. Pojedine 
neprimjerene dogradnje i sadržaji pridonijeli 
su njezinu lošem izgledu i funkcioniranju. Iz 
tih bi razloga bilo potrebno èitav sklop obli-
kovno povezati, a funkcije prilagoditi novim 
potrebama. Na tome mjestu najznaèajniji su 
objekti nekadašnje plinare, koji su vrijedni da 
se saèuvaju kao spomenici gospodarske arhi-
tekture. S obzirom na tezu o moguænosti po-
stojanja antièkih relikata na tome dijelu, kod 
daljnje razrade urbanistièko-arhitektonske 
dokumentacije treba uvjetovati prethodna 
arheološka istraživanja. Blok zgrada iz no-
vijega vremena na sjeverozapadu dovršen je 
i dobro formiran. Na njemu nema potrebe za 
veæim zahvatima.
Isto tako, i okolne su prometnice veæ uglav-
nom urbanistièki riješene. Sjeverna se upra-
vo nalazi pred korekcijom kako bi se udovolji-
lo naraslom automobilskom prometu nara-
sloga grada. Kako je sjeverno proèelje Velog 
Varoša prema Plinarskoj ulici izgraðeno ni-
zom zgrada, treba ga gotovo u potpunosti 
respektirati. Namjenu i bitne karakteristike 
same ulice glede njena gabarita treba uglav-
nom zadržati.
Prilikom zahvata na pojedinaènim kulturnim 
dobrima definirat æe se mjere i odredbe 
zaštite. Za ostale graðevine ili sklopove treba 
poštivati osobitosti cjeline i oèuvanje izvorne 
graðevne supstance. Bezliène graðevine unu-
tar prostornog obuhvata mogle bi se, u sugla-
snosti s konzervatorskom službom ukloniti, 
ako smetaju ostvarenju novoga prostornog 
koncepta. To pretpostavlja prethodnu izradu 
detaljne analize i valorizacije.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Posebnom studijom prikazana su dogaðanja 
i promjene tijekom prošlosti na širem prosto-
ru staroga „Hajdukova” igrališta u Splitu i 
njegove sadašnje urbane karakteristike. U 
najveæem dijelu svoje prošlosti to je bilo plod-
no poljodjelsko zemljište koje su presijecali 
samo putovi koji su spajali grad s neposred-
nom okolicom. Generalnim planom utvrðene 
su visoke vrijednosti današnjeg ambijenta i 
zacrtane su buduæe funkcije i sadržaji u sklo-
pu grada kao cjeline. To predstavlja solidnu 
osnovu za razradu detaljnije dokumentacije 
ureðenja. Naglasak je na umjerenoj izgradnji 
i oèuvanju zelenih površina, u èemu grad os-
kudijeva, posebice u središtu.
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Sažetak
Summary
The old Hajduk football field in Split
Historical and Spatial Development
The area of the old Hajduk football field in Split 
with its extension westwards in the direction of 
Marjan hill is the only free space in the town centre. 
It is bordered by Zrinsko-Frankopanska street to 
the east, Matoševa street to the north, Nazorova 
street to the west and Plinarska street to the south. 
Nowadays it is the site of a rugby field, a market, a 
parking lot and a park. The southeastern part built 
earlier and the recently built northwestern part are 
the sites of residential buildings.
As the need for new, especially public purpose are-
as is growing, the conversion of the old Hajduk fo-
otball field is currently being prepared through an 
administrative and planning procedure. This paper 
presents a study into its transformations and func-
tions in the past as well as its present features as 
important factors in its future spatial conception 
taking into consideration its location surrounded 
by high-quality recent buildings on the fringe of the 
Veli Varoš residential area.
This site had already been inhabited in ancient Ro-
man times (before the monumental Diocletian’s 
palace was put up) when it used to be an important 
traffic corridor linking the settlement with the port 
in Poljud bay to the west.
Excavations from the sea have revealed remnants 
of the old coastal structures and amphorae sugge-
sting its function as an oil transport route. Moreo-
ver, tombstone remains confirm this hypothesis 
since the necropolis used to be along the road out-
side the settlements. There are no traces left from 
the medieval period except for some minor indica-
tions on the map from 1666 made by the Venetian 
military engineer Giuseppe Santi.
The fertile plains were probably used for farming 
judging by the Roman subdivision of the land into 
regular surfaces. Similar situation was represented 
by the graphics made throughout the subsequent 
centuries. The first reliable evidence dates from 
1831 when the first cadastar plan was made within 
the regional geodetic surveying during the Austri-
an government. At the time the only built up area 
was the southeastern part consisting of vernacular 
stone houses merging over time with middle-class 
neo-Renaissance architecture. The austrian author 
Theodor Schiff from the late 19th century vividly 
described simple peasants’ houses, dusty roads, 
fertile fields and orchards. During the late period of 
the Austrian government the King’s field on the ea-
stern part was converted into a sports field in 1911.
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Intensive construction started after the First World 
War and has been going on ever since then. The 
town rapidly expanded at the time so that in 1923 
an international competition was launched in order 
to obtain a Regulation plan for the future planned 
development of the city. The German architect 
Werner Schürmann won the first award. He propo-
sed a theatre at this site and a new cathedral on 
the northern edge. The church in the former Dio-
cletian’s mausoleum was too small for a large con-
gregation so a new church was planned instead. 
The area turned up to be an attractive site for some 
public institutions but it was not until the beginning 
of the Second World War that an intensive con-
struction started in the northwestern borderline 
area and in the contact zone. The surrounding area 
was in this way mostly defined whereas the nucle-
us, as far as its position and size are concerned, 
seemed appropriate for the required facilities of a 
growing town.
At the time the site was bordered by modern roads. 
The contact zone was built up by high-quality, pre-
dominantly residential buildings. Among them the 
most remarkable ones are the Secession-style villa 
in Plinarska street, the primary school building de-
signed by Aleksandar Freudenreich in 1930 as well 
as the residential buildings designed in 1957by the 
architects Z. Lukšiæ and V. Bombardelli in Nazorova 
street. In Zrinsko-Frankopanska street the most im-
pressive buildings were those designed by P. Se-
njanoviæ, F. Cota and I. Radiæ and the health centre 
in Matoševa street designed by B. Pervan. Between 
1963 and 1964 three buildings were built on the 
south side of the street. partly on the football field 
”Dalmatinac”. They were designed by I. Bartoliæ 
from the Zagreb-based architectural practice ”I. 
Bartoliæ” and built by the Split-based construction 
company ”I.L. Lavèeviæ”. For a long time Hajduk’s 
fans were trying to build a social community centre 
which was finally put up in 1933 as the biggest 
structure of that kind in the country.
A large number of buildings in that area and the 
surrounding zones are protected as cultural monu-
ments in the physical plan and the master plan of 
Split.
In recent times a number of urban plans have been 
made in accordance with the new urban require-
ments. The problems affecting the valuable site 
have been brought into focus. In 1951 the Urban 
Centre for Dalmatia worked out an urban plan of 
Split. The Hajduk football field was planned to be 
converted into a park linked across Veli Varoš with 
Marjan hill woods. In 1962 a competition was laun-
ched for the Preliminary urban design of Split-Po-
ljud area. V. Bombardelli’s high-quality traffic solu-
tion to the problem of connecting the eastern and 
the western part of the town gained special reco-
gnition. The architect F. Gotovac made in 1967 a 
study for the new stadium. In 1972 a Memorial Cen-
tre was planned at the same site. The program in-
cluded the construction of a large multifunctional 
auditorium, a community centre, a shopping centre 
and garages. A group of Split-based architects Vla-
do Krstuloviæ, Robert Plejiæ and Jerko Rošin offered 
a new programme in 1996 referring to a big amphi-
theatre as well as cultural and mostly business fa-
cilities. None of these plans have been realized. 
Currently the site is subject to various initiatives.
The main future characteristic should be a green 
pedestrian zone from Marjan woods stretching 
across the former Hajduk football field to ”Ema nuel 
Vidoviæ” park eastwards.
Archaelogical excavations have never been made 
there but some important cultural monuments 
exist nearby. This area has always served as a 
connection between the town and its surroundin-
gs. For the first time a systematic analysis of the 
built heritage of the entire Spinut area was made 
within the Project of Split Peninsula run by the arc-
hitect Žarko Turket in the Urban-planning Institute 
of Dalmatia in 1973. The study was made by a desi-
gn team headed by Jerko and Tomislav Marasoviæ. 
The Conservation Department of the Ministry of 
Culture in Split worked out in 2003 a set of conser-
vation documents needed for the Physical plan and 
the Master plan of Split. On the basis of these do-
cuments the old Hajduk football field was included 
within the protected historic ensemble which has 
to preserved in terms of its essential elements and 
main features of its urban structure. About twenty 
buildings representing the 19th century Historici-
sm, Secession and Modernism are protected as in-
dividual cultural monuments.
The entire surroundings of the football field functi-
on as a high-quality context of the future complex 
which has to be fully integrated in terms of its func-
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